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Des dels primers anys d'existéncia de l'Escola, quan aquesta iniciava el seu
camí de la má d'Eugeni d'Ors, ja es va experimentar la necessitat de fer sentir
la veu de professors i d'alumnes mes enllá de l'ámbit de les aules. En aquells
primers temps els Quaderm d'Estudi, revista publicada pel Consell de Peda-
gogía de la Diputació de Barcelona, van acollir una serie de treballs fets al
si de l'Escola. Aquests escrits son avui el millor testimoni del clima d'estudi
i d'exigéncia que es respirava a l'Escola de la Mancomunitat.
L'any 1934, l'Escola dirigida per Jordi Rubio i Balaguer va comencar una
publicació propia, els Quaderns de Treball. Des de 1934 es publicaren 7 nú-
meros monográfics que divulgaven les millors memories de final de carrera
realitzades per alumnes de l'Escola. Tots hem treballat amb aquests materials
i sabem com poden ser d'útils encara ara, cinquanta anys després de la seva
publicació.
El desenlias de la guerra, que tantes coses va canviar dins i fora de l'Escola,
va fer desaparéixer aquesta publicació. Ben aviat, pero, el 1944, el nou direc-
tor Dr. Mateu Llopis va comentar a publicar, amb una llengua i un estil dife-
rent, Biblioteconomia, un butlletí trimestral que des de l'Escola s'adrecava a
tots els professionals. Amb canvis de periodicitat i fins i tot de llengua, aques-
ta publicació s'allargá fins a 1978. Durant aquest llarg període es convertí en
el millor portaveu de la professió a casa nostra.
A partir de 1979 l'Escola es queda sense publicacions, va emmudir. L'ofi-
cialitat deis estudis i l'adscripció a la Universitat de Barcelona van significar
importants canvis i un creixement tan sobtat que exigiren una dedicació total
ais afers de l'Escola. Malgrat tot, el curs 1982-83, el Dr. Joaquim Molas, ales-
hores director, va comprometre's a publicar, tradui't al cátala, el próleg de Jordi
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Rubio i Balaguer de l'obra Documentos para la historia de la imprenta y libre-
ría en Barcelona (1474-1553) (1). Eslava previst fer coincidir la publicació
d'aquest treball amb una serie d'actes que volien fer-se en coHaboració amb
la Biblioteca de Catalunya en homenatge al Dr. Rubio recentment traspassat.
La inesperada marxa de 1'Escola del Dr. Molas no va permetre fer realitat aquest
propósit.
A l'octubre de 1985 iniciávem la commemoració deis 70 anys de l'Escola.
Déiem aleshores que el 70é aniversari era el moment oportú per rememorar
el passat buscant en la nostra historia cines per treballar amb mes rigor el pre-
sent i també per poder interpretar millor el futur. Es evident que dins de la
tradició de l'Escola una de les eines que calia recuperar eren les publicacions.
Així, dins del programa commemoratiu, els hi reservárem un Hoc important.
Primer que res volíem donar compliment al compromís del Dr. Molas de pu-
blicar el citat treball del Dr. Rubio; a mes, proposávem publicar tots els tre-
balls que generes el programa d'aniversari: conferencies, catálegs d'exposicions
i seminaris. Tot aixó era, i es, un repte important; pero volíem, a mes, que
aqüestes publicacions quedessin inscrites dins d'una línia de continuitat, que
seguissin el fíl de la historia de l'Escola, per aixó les emmarcárem com a con-
tinuació deis Quaderns de Treball iniciáis per Dr. Rubio.
Des de 1938 una tímida temptativa, la publicació el 1972 del Quadern núm. 8
dedicat a la bibliografía del Dr. Pere Boñigas, (2) home de síntesi entre l'Es-
cola d'abans i de després de la guerra, demostrava que hi havia qui considera-
va la coHecció oberta. La represa fou, dones, amb el núm. 9, que va sortir
el 1986. La intenció era de seguir un camí ja tracal, pero també hi havia la
volunlal d'obrir-ne de nous, de refleclir la rica personalilal de l'Escola d'ara.
En aquesls momenls lenim ja esmenades les galerades del núm. 10, que re-
cull el Seminari de Docencia Bibliolecária, celebrat el febrer de 1986, i s'eslá
treballanl amb el núm. 11 que aplegará loles les conferencies i calálegs d'ex-
posicions fels dins del programa del 70é aniversari. Hem trigal una mica mes
' del previsl. L'encarregal de publicacions de l'Escola era Jordi Rubio i Lois
que hi va Ireballar de valenl quan pogué fer-ho, i fins quan no podia. L'equip
responsable d'ara, encapcalal per Amadeu Pons, s'ha compromés a enlleslir
durant aquest curs els dos Quaderns de Treball pendents. Haurem acabat un
deule: difondre la feina felá, deixar leslimonialge de la commemoració deis
70 anys; pero lambe haurem assumil una responsabililal de conlinuilal. Cal
que els Quaderns de Treball segueixin.
La línia que aquesla coHecció haurá d'emprendre després exigirá un debal
en el si de l'Escola. Personalmenl cree que els Quaderns de Treball han de
ser una publicació de caire monográfic, fruil d'un Ireball d'esludi i de reflexió
seriosos, fel dins de l'Escola, i que han d'eslar oberts lanl a estudianls com
a professors. De lola manera, insisleixo, es tola l'Escola la que té la paraula
per dissenyar el fulur de la coHecció.
Ja he dil abans que a mes de seguir la Iradició cal obrir nous camins. Enle-
nem les publicacions com a divulgado del treball que es fa a l'Escola, per aixó
quasi sense proposar-nos-ho ens hem Irobal a les mans una publicació nova.
El curs passal l'Escola va eslablir un conveni amb el British Council que va
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significar una serie de trobades i de seminaris sobre temes biblioteconómics
concrets. Aqüestes jornades de treball van sempre precedides de conferencies
de professors de l'Escola sobre l'estat de la qüestió a Catalunya del tema ob-
jecte d'estudi. En aquests moments ja tenim una d'aquestes publicacions al ca-
rrer i ben aviat ho estaran les tres corresponents al curs 1987-88 (3).
Aqüestes publicacions tindran una continui'tat basada en els seminaris que
es vagin celebrant en coHaboració amb professionals d'altres pai'sos. Tenim
previstos dos seminaris pel proper desembre. Sempre que personal vinculat
a l'Escola faci una presentació que signifiqui una reflexió d'interés sobre un
tema biblioteconómic lligat al pais el publicarem conformant així una nova
coHecció que podríem anomenar Conferencies a l'Escola. El nombre i la pe-
riodicitat d'aquestes publicacions vindran determinats en funció de les activi-
tats que l'Escola vagi organitzant.
Fins aquí he parlat de dues col-leccions de les quals tenim ja materials a les
mans; ara em referiré a dues noves línies de publicacions que ens agradaría
poder iniciar dins d'aquest curs que ara comencem. Totes dues son conseqüéncia
directa de la docencia; pero ben segur que poden ser un bon ajut per a tots
els professionals. Una d'aquestes publicacions estaria dedicada a traduccions.
Els bibliotecaris sabem fins a quin punt depenem de la bibliografía estrangera,
especialment d'obres britániques i nord-americanes, que alimenten de manera
significativa la nostra formació. Els professors, per a les nostres classes, ens
veiem obligáis a traduir i a interpretar amb referencia al nostre país diferents
publicacions extrangeres. Aquest tipus de publicado té una tradició antiga i
molt important a la nostra Escola. El 1920 Jordi Rubio i Balaguer publicava
per a les seves classes la la edició de la CDU. Era una tradúcelo i adaptado
de l'esquema de BrusseHes. Aquesta obra ha tingut, com tots sabem, una im-
portancia cabdal en l'organització de les nostres biblioteques publiques i ha
marcat una manera de fer deis bibliotecaris Catalans. Aquests materials podrien
representar una aportado tan modesta com es vulgui al gruix de publicacions
professionals existents en la nostra llengua degudes a l'esforc d'institucions
com la Generalitat i el mateix CoHegi, queja fa temps que treballen en aquest
camp.
Finalment cal comptar amb Taponado que poden fer, per ais professionals,
els nostres alumnes. Ja he dit que han de teñir un Hoc en els Quaderns de Tre-
ball; pero a mes cal oferir-los una possibilitat mes ágil, mes informal. Si els
professors traduim i adaptem materials per a les classes, els alumnes fan molts
treballs al llarg del curs. A vegades se'n queixen, pero tots els que ens dedi-
quem a la docencia tenim sovint 1'agradable experiencia de trobar-nos a les
mans treballs ben fets que voldríem poder divulgar ámpliament, estudis que
mereixen sortir del clos de l'Escola. En alguns casos aquests treballs es deixen
a la biblioteca com a "dossiers" perqué puguin ser consultáis per professors
i alumnes. Aquesta, pero, es una solució pobra. Cal trobar la manera com
aquests materials enriqueixin també la bibliografía professional. Aixó seria,
ben segur, un bon estímul per ais alumnes i, per altra part, les possibilitals
reproductores actuals permeten fer-ho amb relativa facililal. Es aquest un pro-
jecle que esperem encelar quan quedin enlleslils els Quaderns de Treball.
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Així dones, la política de publicacions de l'Escola quedaría configurada en
quatre línies de treball diferents; dues amb publicacions al carrer: Quaderns
de Treball i Conferencies; dues mes, Traduccions i Treballs d'alumnes que
encara cal iniciar, pero de les quals ja tenim materials per a fer-ho. IHusió
i ganes de treballar no ens en falten.
Notes
1.— Escrita en col'laboració amb J.M. Madurell i Marimon i publicada a Barcelona pels Gremios
de Libreros y de Maestros Impresores, el 1955. 120, 1014 p.
2.— Josefina Morató i Modesta Oñate, Bibliografía de Pedro Bohigas Balaguer. Barcelona: Es-
cuela de Bibliotecarias, 1972. 30 p. (Quaderns de Treball, 8).
3.— En aquests moments ja ha aparegut el text de la conferencia de Lluís M. Anglada i de Ferrer,
El format MARC i l'intercanvi d'informació bibliográfica a Catalunya. Barcelona: Escola Uni-
versitaria J. Rubio i Balaguer de Biblioteconomia i Documentado, 1988. Quan es publiqui aquest
article, ja haurá aparegut el treball de Jordi Rubio i Lois.
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